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manusia.Salah satu contoh 
sederhana adalah 
perubahan dalam penyampaian pesan 
yang dahulu melalui surat,kemudian 
berubah melalui smshingga dewasa ini 
banyak dikenal dengan istilah media 
sosial. Media sosial dewasa ini tidak lagi 
hanya dapat mengirim pesan berupa 
tulisan melainkan lebih dari itu. 
Perubahan teknologi membawa 
perubahan pada peradaban masyarakat. 
Transaksi dalam 
perbankan, jual beli 
dalam pasar, pemesanan 
jasa transportasi 
angkutan dan lain-





kenyamanan dan kemudahan dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 
Sumber: We Are Social, 2017 
Berikut ini terlihat pertumbuhan jumlah 
pengguna internet di Indonesia 
dibandingkan dengan beberapa negara 
yang lain. Indonesia mengalami tingkat 
pertumbuhan yang tinggi dibandingkan 
beberapa negara lain. 
 




1. TREND GLOBAL PENGGUNAAN 
PERANGKAT UNTUK AKSES 
INTERNET 
 
Penggunaan jenis perangkat dalam 
mengakses internet. Dapat terlihat 
bahwa jenis perangkat 
mobile phone memiliki 
tingkat tertinggi dalam 
mengakses internet. 
2. WAKTU YANG 
DIHABISKAN DENGAN MEDIA 
 
Rata-rata waktu yang 
dihabiskan dalam 
menggunakan media 
sosial sebanyak 3 Jam 16 
Menit per harinya. 










sekaligus hiburan. Selain sejumlah 
manfaat yang dapat diberikan oleh 
internet begitu besarnya, namun 
terdapat hal-hal 
negatif yang bisa saja 
terpaparpada anak-
anak yang belum 




anak.Lebih dari 773rb situs diblokir oleh 
kominfo 1.833 twitter, 840 facebook, 861 
youtube akun 




Sumber: APJII, 2016 




Orang tua memiliki peranan penting 
dalam membentuk karakter Baik pada 
anak, untuk itu diperlukan beberapa hal 
sebagai berikut: 
Informed : mengetahui tentang 
perkembangan teknologi, terutama 
media sosial 
Engaged  : ikut terlibat dan mengawasi 
dalam kegiatan anak di media sosial 
maupun internet 
Active : aktif dalam memberikan 
pengertian, pembatasan, 
mana yang baik mana yang 
tidak baik dalam berinternet 
 Orang tua perlu mengawasi aktifiitas 
anak di media sosial 
 Orang tua sebaiknya mengetahui 
password smartphone dan media 
sosial anak sehingga bisa aktifitas 
mereka 
 Orang tua dapat mengedukasi anak-
anak tentang kegunaan media sosial 
dan resiko bahaya media sosial 
 Mempelajari fitur terkait keamanan 
akses anak (parental control) 
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